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“Jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya segala sesuatu akan diberi 
kemudahan.” 
(Terjemahan Q.S Ath-thalaq ayat 2) 
 




“Mimpi setinggi langit karena bermimpi tidak akan pernah salah dan 
penyemangat hidup yang setia menemani kita.” 
(Kakak Penulis) 
 
“Gunakan waktu sebaik-baiknya sebelum kamu tertinggal waktu, karena waktu 
tidak akan pernah kembali.” 
(Ibu Penulis) 
 
“ Selalu berusaha dan berdoa, Alloh  selalu mengetahui apa yang kita inginkan 
dan memberi apa yang kita butuhkan.” 
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 Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah AWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
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Penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan sikap kerja keras dan 
kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan  strategi 
pembelajaran Talking Stick. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIB MTs Al Hidayah Genengadal 
Toroh yang berjumlah 35 siswa dan subjek pemberi tindakan adalah peneliti yang 
berkolaborasi dengan guru matematika. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah reduksi data, pemaparan data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan sikap kerja keras 
dan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator-indikator kerja keras: 1) adanya upaya dengan gigih untuk berkompetisi 
yang sehat sebelum tindakan 5,7% setelah dilakukan tindakan 25,7%, 2) tidak 
putus asa dalam menghadapi masalah sebelum tindakan 11,4% setelah dilakukan 
tindakan menjadi 22,8%, 3) menyelesaikan semua tugas yang diberikan sebelum 
tindakan 17% setelah dilakukan tindakan menjadi 42,8%. Selain itu, kemandirian 
siswa dapat dilihat dari indikator: 1) tidak mengharapkan bantuan saat ulangan 
sebelum tindakan 8,5% setelah dilakukan tindakan menjadi 17%, 2) 
menyelesaiakan tugas secara mandiri sebelum tindakan 5,7% setelah dilakukan 
tindakan menjadi 22,8%, 3) adanya motifasi untuk menumbuhkan rasa percaya 
diri dengan mempresentasikan hasil tugas sebelum tindakan 5,7% setelah 
dilakukan tindakan menjadi 20%. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan sikap kerja 




Kata kunci:kemandirian; kerja keras; strategi pembelajaran Talking Stick 
 
